MSU-Billings Invitational, 5k Race by Great Northwest Athletic Conference
MEN'S
Over. Team Indvidual Team Time
1 Dan Lombardi UNAT 16:56
2 1 Tyson Vanderby MSUB 17:15
3 2 Joel Harris RMC 17:22
4 3 Taylor Canfield MSUB 17:39
5 4 Travis Hutchinson MSUB 17:42
6 Jordan Red Bird UNAT 17:45
7 5 Mark Chase RMC 17:53
8 Dillon O'Fallon UNAT 17:54
9 6 Kelley Miller MSUB 18:05
10 7 Nick Tash RMC 18:27
11 8 Luka Koga RMC 18:43
12 9 Derek Encisco RMC 18:44
13 10 Michael Hildebrand MSUB 19:39
14 11 Scott Flatlip MSUB 19:56
15 12 James Hopkins MSUB 20:19





Over. Team Indvidual Team Time
1 1 Amber Watson RMC 20:02
2 2 Carrie Little RMC 20:15
3 Shannon Bowers UNAT 20:32
4 3 Deanna Stanley MSUB 20:56
5 4 Sarah Jackson MSUB 21:01
6 5 Katie Thiel MSUB 21:19
7 6 Mykel Ler MSUB 21:21
8 7 Kristin Ballbach RMC 21:29
9 8 Cierra Dornfield MSUB 21:43
10 9 Cassie Holm MSUB 22:20
11 10 Malori Woodford MSUB 22:47
12 Morgan Streeter MSUB 23:00
13 Erin Gannon MSUB 24:02x
14 11 Kelly Honstor RMC 25:01x
15 12 Mary Shvetz RMC 25:36x
Montana State Billings 26
Rocky Mountain College 33
Distance ‐ 5K
